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DORWDULQJLDLpVÁDQGULDLYLGpNHNOHJDOiEEDQQ\LUDN|WKHWĞND]pV]DNIUDQFLDPLQWDQpPHWNXOW~UN|UK|]$]DUi-Q\RVDEEV]HUNHV]WpVV]HPSRQWMDLLVLQGRNROMiNKRJ\tUiVRP|QiOOyIHMH]HWpEHQWpUMHNNLD]HJ\PiVVDOMDYDUpV]WV]RURVV]WHPPDWLNDLYLV]RQ\EDQiOOyDXV]WULDLN~WIĞNKDOPD]iUD$]HPOtWHWWNpWWHUOHWIRUUiVDLQpONOLVW|EEPLQWKDUPLQFW|UWpQHWLPXQNDPDJ\DUDGDWDLUyONHOOMHOHQHJ\VpJEHQiWWHNLQWpVWQ\~MWDQRPDNRUSXV]PLQGHQGDUDEMiUyOD]|VV]HIRJODOiVNHUHWHLN|]|WWQLQFVOHKHWĞVpJHPUpV]OHWHVHEEHQV]yOQL*p]D pV /iV]Oy XUDONRGiViYDO NDSFVRODWEDQ D PDL 1pPHWRUV]iJ WHOMHVWHUOHWpUĞO PDUDGWDN IHQQ KtUDGiVRN D] ² N|]|WWL LGĞV]DN PDJ\DUW|UWpQHOPpQHNHJ\HVPR]]DQDWDLUyO%DMRURUV]iJWyO SO:HOWHQEXUJL)HOMHJ\]p-VHNNotae Weltenburgenses3UOO59HJpV]HQD%DOWLWHQJHUSDUWMiLJ+HUPDQQ.RUQHUChronica novelláMD/EHFNPHJHPOpNH]QHNDW|UWpQHWtUyN0tJ$OH-PDQQLiW5HLFKHQDXL%HUWROGW|UWpQHWLPXQNiMD5HLFKHQDX.RQVWDQ]L%HUQROG 
ChroniconMD6DQNW%ODVLHQ61YDJ\)UDQNI|OGHWDPDLQ]L6]HQW$OEiQNRORVWRUpYN|Q\YH62+HUVIHOGL/DPSHUW+HUVIHOG632WWREHXUHQLeYN|Q\YAnnales Otten-
burani+HUVIHOGpV+DVXQJHQYLGpNH640DULDQXV6FRWXVYLOiJNUyQLNiMiQDNHOVĞ
59 $NXWDWiVHOĞWW:HOWHQEXUJL)HOMHJ\]pVHNQpYHQ LVPHUWV]i]DGLKtUDGiVRN² |VV]HVHQ QpJ\ EHMHJ\]pV ² YDOyMiEDQ 3UOO 5HJHQVEXUJ PRQRVWRUiKR] N|WKHWĞN $PDJ\DUYRQDWNR]iV~N|]OpVWO1RWDH:HOWHQEXUJHQVHV(G3K>LOLSSXV@-DIIp0*+66;9,,²&)+,, V]$ IRUUiVUyO OiVG1RWDH:HOWHQEXUJHQ-VHV,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O
0+HUPDQQL&RUQHUL2UG3UDHGLFDWRUXP&KURQLFDQRYHOODXVTXHDGDQQXPGHGXFWD ,Q&RUSXVKLVWRULFXPPHGLL DHYL(G -R>DQQHV@*HRUJLXV(FFDUGXV ,,)UDQFRIXUWL²&)+,,²V]$IRUUiVUyOOiVG(0&K,,²0LFKDHO6KLHOGVV]yFLNNH
61/iVGIHQWHEEpVMHJ\]
62/iVGIHQWHEEMHJ\]
63/iVGIHQWHEEMHJ\]
64 %iU D] pYN|Q\Y HJ\LN Np]LUDWD2WWREHXUHQEĞO )UDQNI|OG V]iUPD]LN ² LQQHQDPHJQHYH]pV ² D NO|QE|]Ğ IRUUiVRNEyO NRPSLOiOW W|UWpQHWL IHOMHJ\]pVHNHW DOLJKDQHP+HUVIHOGYDJ\+DVXQJHQN|UQ\pNpQiOOtWKDWWiN|VV]H0HJIHOHOĞUpV]OHWpWO$QQDOHV2W-WHQEXUDQL0*+669²&)+,²V]$IRUUiVUyOO5),,$QQDOHV2WWHQEXUDQL,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O
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continuatióMD0DLQ]65QpKiQ\N~WIĞNpSYLVHOLDGGLJV]iPDUiQ\XNDWWHNLQWYHDQpPHWIRUUiVDQ\DJRQEHOOMHOHQWĞVHEEFVRSRUWRWNpSH]QHNDV]iV]I|OGLNUyQLNiNpVpYN|Q\YHN²H]HNLQIRUPiFLypUWpNHD]RQEDQMyYDOFVHNpO\HEEQHNEL]RQ\XO66 
650DULDQL6FRWWL&KURQLFRQ(G*>HRUJLXV@:DLW]²3.LORQ0*+669+DQ-QRYHUDH²²*HRUJ:DLW]PHJMHJ\]pVHDNUyQLNDIRO\WDWiVUyOD6]HQW/iV]OyKDOiOiUDYRQDWNR]yN|]OpV&)+,,V]$IRUUiVUyOO(0&K,,²3HWHU9HUELVWV]yFLNNH0DULDQXV6FRWWXV&KURQQLFRQ,Q*HVFKLFKWVTX-HOOHQ+R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPO XWROVy OHW|OWpVM~O
66+LOGHVKHLPLeYN|Q\YOIHQWHEEMHJ\]0DJGHEXUJLeYN|Q\Y$QQDOHV0DJGHEXUJHQVHV(G*HRUJLXV+HLQULFXV3HUW]0*+66;9,+DQQRYHUDH²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,²/HLOD:HUWK-VFKXOWH V]yFLNNH $QQDOHV0DJGHEXUJHQVHV ,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O3|KOGHLeYN|Q\Y$QQDOHV3DOLGHQVHV(G*HRUJLXV+HLQULFXV3HUW]0*+66;9,+DQQRYHUDH²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,7KRPDV6FKDXHUWHV]yFLNNH$QQDOHV3DOLGHQVHV,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPO XWROVy OHW|OWpV  M~O   3HJDXL pV%RVDXL eYN|Q\Y $QQDOHV 3HJDYLHQVHV HW %RVRYLHQVHV (G*HRUJLXV+HLQULFXV 3HUW]0*+66;9,+DQQRYHUDH²²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,²/HLOD:HUWKVFKXOWHV]yFLNNH$QQDOHV3HJDYLHQVHV,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ +R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O+DUVHIHOGL5RVHQIHOGLeYN|Q\Y$QQDOHV5RVHQYHOGHQ-VHV(G*HRUJLXV+HLQULFXV3HUW]0*+66;9,+DQQRYHUDH²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,²-DQ8OULFK%WWQHUV]yFLNNH$QQDOHV5RVHQYHOGHQVHV,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTXHO-OHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O6]iV]$QQDOLVWDOiVGIHQWHEEMHJ\],EXUJLeYN|Q\Y$QQDOHV<EXUJHQVHV(G*HRUJLXV+HLQULFXV3HUW]0*+66;9,+DQQRYHUDH²&)+,V]$QQDOHV,EXUJHQVHV,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ +R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVDXJ%UDXQVFKZHLJL5tPHV.UyQLND%UDXQVFKZHLJLVFKH5H-LPFKURQLN(G/XGRYLFXV:HLODQG0*+'W&KURQ,,+DQQRYHU²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,²$OEUHFKW&ODVVHQV]y-FLNNH5HLPFKURQLN%UDXQVFKZHLJLVFKH,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVDXJ0DJGHEXUJL0HUVHEXUJL %U~Qy %UXQR 0DJGHEXUJHQVLV  0HUVHEXUJHQVLV %HOOXP 6D[RQLFXPD%UXQRV%XFKYRP6DFKVHQNULHJ(G+DQV(EHUKDUG/RKPDQQ0*+'HXWVFKHV0LWWHO-DOWHU.ULWLVFKH6WXGLHQWH[WHGHV5HLFKVLQVWLWXWVIUlOWHUHGHXWVFKH*HVFKLFKWVNXQGH/HLS]LJ²&)+,²V]DV]HU]ĞUĞOpVPĬYpUĞOO(0&K,²:LOOLDP1RUWKV]yFLNNH%UXQRFOHULFXV0HUVHEXUJHQVLV6D[RQLFXPEHOOXP,Q *HVFKLFKWVTXHOOHQ +R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O$%UDXQVFKZHLJL1pYWHOHQ&KURQLFD%HRPHUXPD&URQLFD%RHPRUXPDXFWFDQRQLFR6%ODVLL%UXQVYLFHQVLV0*+66;;;+DQQRYHUDH²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,²0DULH%OiKRYiV]yFLNNH&URQLFD%RHPRUXP,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVLGĞSRQWMDM~ODOQHEXUJL6]HQW0LKiO\NRORVWRUNUyQLNiMD&KURQLFRQV0LFKDHOLV/XQHEXUJHQVLV(G/XGHZLFXV:HLODQG0*+66;;,,,+DQQRYHUDH²&)+,
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$]HOVĞGOHJHVKDJ\RPiQ\EDQD]DGDWRNYLV]RQ\ODJPDJDVV]iP~HJ\PiV-WyO IJJHWOHQ IRUUiVEDQ V]yUyGQDN +HUVIHOGL /DPSHUW pYN|Q\YH67 5HLFKHQDXL%HUWROG68pV.RQVWDQ]L%HUQROGNUyQLNiL69$XJVEXUJLeYN|Q\YAnnales Augus-
tani70 vagy Lautenbachi Manegold vitairata):71 IV. Henrik regnálásának és az 
LQYHV]WLW~UDKiERU~NRUiQDNMHOHQWĞVHEEW|UWpQHWtUyLUHQGUHPHJHPOpNH]QHNDKHU-
FHJHN6DODPRQQDOV]HPEHQLIHOOpSpVpUĞOYDJ\6]HQW/iV]OyXUDONRGiViQDNHJ\HV
HVHPpQ\HLUĞO$NRUWiUVYDJ\N|]HONRUWiUVNUyQLNiVRNWROOiQOHMHJ\]HWWpUWHVOpVHN
ugyanakkor kevésbe törnek maguknak utat kései szövegekbe. A 1415. századi 
tradícióban esetenként az információátvétel útjait  a magyar vonatkozású érte-
sülések pontos forrását  is nehézségbe ütközhet meghatározni (Gobelin Person 
CosmodromiusD72$KRODV]|YHJ|VV]HIJJpVHNHJ\pUWHOPĬHNDQQDNOHKHWQNWDQ~LKRJ\D]DGDWRND UHJLRQiOLVpV ORNiOLVKDJ\RPiQ\RQEHOOYiQGRUROQDNWRYiEE6]iV]RUV]iJSächsische Weltchronik ².RQUDG%RWHCronecke der Sas-
sen73DZHOWHQEXUJLEHQFpVPRQRVWRUWUDGtFLyMD Notae WeltenburgensespVNec-
rologium Weltenburgense).74 $ N|OFV|Q]pVHN MDYDUpV]W D QpPHW IRUUiVDQ\DJRQ
V]DIRUUiVUyOOiVG&KURQLFRQ60LFKDHOLV/XQHEXUJHQVLV,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPO XWROVy OHW|OWpV M~O.RQUDG%RWH6]iV].UyQLNiMD&URQHFNHQGHU6DVVHQ&KURQLFRQ%UXQVYL-FHQVLXP3LFWXUDWXPGLDOHFWR6D[RQLFDFRQVFULSWXPDXFWRUH&RQUDGR%RWKRQH,Q6FULS-WRUHVUHUXP%UXQVYLFHQVLXPLOOXVWUDQWLXP(G*RGHIULGXV*XLOLHOPXV/HLEQLWLXV,²,,,²DWRYiEELDNEDQ6FULSWUHU%UXQVYLF,,,+DQRYHUDH²&)+,²V]DIRUUiVUyOOiVG(0&K,&DUVWHQ.RWWPDQQV]y-FLNNH%RWH.RQUDG &RUG.URQHFNHYDQNH\VHUHQYQGDQGHUHQ IXUVWHQYQGH VWHGHQGHU6DVVHQPLWRUHQZDSHQ,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpVKWWSZZZJHVFKLFKWVTX-HOOHQGHUHS2SXVBKWPOXWROVyOHW|OWpVM~O6lFKVLVFKH:HOWFKURQLNpVDNp]LUDWLKDJ\RPiQ\EDQDNUyQLNiKR]FVDWODNR]y:HOIJHQHDOyJLDOiVGIHQWHEEMHJ\]WRYiEEi6lFKVLVFKH:HOWFKURQLNLP&)+,,>V]@$VRUWNLHJpV]tWKHWMNDQDSMDLQNUDHOYHV]HWW3DGHUERUQLeYN|Q\YYHODPHO\QHNV]|YHJpWDV]i]DGLÀOROyJLDLLURGDORPUHNRQVWUXiOWD/3DXO6FKHIIHU%RLFKRUVW(LQHYHUORUHQH4X-HOOHQVFKULIWGHV;,,-DKUKXQGHUWVDXV%UXFKVWFNHQZLHGHUKHUJHVWHOOW,QQVEUXFN²
67/iVGIHQWHEEMHJ\]
68/iVGIHQWHEEMHJ\]
69/iVGIHQWHEEMHJ\]
/iVGIHQWHEEMHJ\]
71/iVGIHQWHEEMHJ\]
72 A Cosmodromius HVHWpEHQ D KLSRWHWLNXV 3DGHUERUQL eYN|Q\Y IHOKDV]QiOiViWYDOyV]tQĬVtWL D V]DNPD OiVG &RVPRGURPLXV *REHOLQL 3HUVRQ L P ;/9,  3DXO6FKHIIHU%RLFKRUVWEHYH]HWĞWDQXOPiQ\DpVNULWLNDLPHJMHJ\]pVH
73 0LQGNpW IRUUiVEDQ YLVV]DN|V]|Q D] LQIRUPiFLy /iV]Oy QĞVWHVWYpUH =VyÀD pV0DJQXVV]iV]KHUFHJKi]DVViJN|WpVpUĞO/6lFKVLVFKH:HOWFKURQLNLP&KURQLFRQ%UXQVYLFHQVLXP3LFWXUDWXPLP$²V]i]DG IRUGXOyMiQDONRWy.RQUDG%RWHNpWVpJNtYO KDV]QiOWD D  V]i]DGL QpPHW Q\HOYĬ YLOiJNUyQLNiW OiVG (0&K , &DUVWHQ.RWWPDQQV]yFLNNH
74 $NpW IRUUiVXJ\DQD]WD]pUWHVOpVWĞUL]WHPHJV]iPXQNUD/iVG IHQWHEEMHJ\]pVMHJ\]
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EHOOLHNiPKR]KDWXQNSpOGiWDIRUUiVFVRSRUWRQNtYOLV]|YHJiWYpWHOUHLV%iUD3HJDXLpV%RVDXLeYN|Q\YAnnales Pegavienses et BosoviensesDPDJ\DUNLUiO\WFVHKRUV]iJLHVHPpQ\NDSFViQHPOtWL75D]HOEHV]pOpVEHQV]HUHSOĞKLVWyULiQDNQHPWDOiOMXNSiUKX]DPiWDFVHKWUDGtFLyEDQ$6]iV]$QQDOLVWD76YDJ\DV]i]DGL%UDXQVFKZHLJEDQ |VV]HiOOtWRWWChronica Bohemorum77 ugyanakkor ismerik és 
hasznosítják Prágai Kozma információit. A magyar tradícióból táplálkozik  azt 
ülteti át német nyelvre  Mügelni Henrik (adatait azonban a továbbiakban nem 
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DIRUUiVEDQIoas) ama nép akkori erkölcseihez képestQHPYROWreménytelen 
MHOOHPĬLIM~111DUUyOIHVWNpSHWPLO\HQWDNWLNiYDOYpGWHPHJRUV]iJiW,%pODÀDDQpPHWVHUHJJHOV]HPEHQD]RNRQDKHO\HNHQDKROD]HOOHQVpJEHW|UpVpWĞOIpOWHN
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ĞD]|VV]HVHPEHUpYHOHJ\HOpUKHWHWOHQIHNYpVHPLDWWD]HOOHQVpJV]iPiUDWHOMHVVpJ-
gel megközelíthetetlen szigetre vonult).1125HLFKHQDXL%HUWROGVHP*p]iUyOVHP/iV]OyUyOQHPV]yOUpV]OHWHVHEEHQiPD]XQRNDÀYpUHYDJ\HOĞNHOĞLV]DYiUDVHPDGyĞPpJD]RNWDQiFVDLWLVVHPPLEHYHWWH6DODPRQUyOPHJIRJDOPD]RWWSHMRUD-WtYtWpOHWH113HJ\pUWHOPĬYpWHV]LKRJ\DQYpOHNHGHWWDKHUFHJHNKDWDORPiWYpWHOp-UĞO(UN|OFVHLEHQLV]OO|WWQHNPXWDWMDEH,9+HQULNVyJRUiWVHPĞVHPDQHMH
[] az Apostol ellenére egymást kölcsönösen megcsalni nem féltek)114.RQVWDQ]L%HUQROG²PpOWyEEQDNtWpOYHDWUyQUDDSiSDWiERUiKR][] aki a katolikusok 
pártjához tartozónak vallotta magát [] 115 [] megígérte, hogy kitart Szent Pé-
WHUKĬVpJpQ)116WDUWR]y/iV]OyWSalamon, aki [] a királyi méltóságra igen mél-
WDWODQ>«@YROW/iV]OyQHYĬI|OGLMpWĞODNLUiO\ViJWyOPHJIRV]WDWRWW).1178J\DQFVDNMRJRVQDN OiWMD 6DODPRQ XUDOPiQDN PHJG|QWpVpW /DXWHQEDFKL 0DQHJROG DNL/iV]OyPpOWDWiViUyOVHPIHOHGNH]LNPHJennek az embernek >WL*p]iQDN²&V-@ 
D]HOYHV]WpVHXWiQÀYpUpW/iV]OyWiOOtWRWWiNDKHO\pEHDWHWWUHNpV]pVGHUpNIpUÀ~W
() ez nem jogsértés.118.~WIĞLQNHQYpJLJWHNLQWYH HOPRQGKDWMXN WHKiWKRJ\DPĬYHLNEHQDJUHJRULiQXVV]HOOHPLVpJHWNpSYLVHOĞV]HU]ĞNOHJLWLPXUDONRGyNNpQWiEUi]ROMiN,%pODÀDLWD]RQEDQHOEHV]pOpVHLNEĞOVRNNDOLQNiEE6DODPRQPLQWDKDOiOiUyOV]yOyKtUDGiVRNEDQNHJ\HVHPOpNH]HWĬQHN119PRQGRWW/iV]OyK~VYpUDODNMDERQWDNR]LNNL+HUVIHOGL/DPSHUWIHQWHEELGp]HWWLURQLNXVPHJMHJ\]pVH²*p]D ama nép 
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eUWHVOKHWQN PiVIHOĞO DUUyO LV KRJ\ EHQ D NpVĞEEL ,, %ĢHWLVODYIHMHGHOHP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XJ\DQFVDN/iV]OyQiOOHOWPHQHGpNUHDPLNRUDSMiYDODIHQWHEEHPOtWHWW9UDWLVODYYDO|VV]HWĬ]pVEHNHUOW193$SUiJDL W|UWpQHWtUyW²PLQWH]KtUHLEĞO LVNLWĬQLN²NL]iUyODJDFVHKRU-V]iJLW|UWpQpVHNIRJODONR]WDWMiNDV]RPV]pGRViOODPUyOSXV]WiQDQQ\LEDQHP-OpNH]LNPHJDPHQQ\LEHQD W|UWpQHWPHVpOpVKH]H] HOHQJHGKHWHWOHQ$ ,,9UD-WLVODYNRQÁLNWXVDLUyONpV]OWKtUDGiVRNQDN/iV]Oy FVXSiQPHOOpNV]HUHSOĞMH$
pannonok királyáQDNQHYpW194DIRUUiVLVPHULXJ\DQ²PHJLVMHJ\]LUyODKRJ\%ĢHWLVODYRW jóakaratúlag fogadta195 , ám az uralkodóról további adalékkal a 
gesta QHP V]ROJiO$] HOEHV]pOpVEHQXJ\DQFVDN IHOWĬQĞ HV]WHUJRPL SVS|NQHNsic!)196.R]PDPiUDV]HPpO\pWVHPMHO|OLPHJSRQWRVDEEDQ²SHGLJDNUyQLNiVWDNpUGpVHVPHWURSROLWDXWyGMD6]HUDÀQ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EHQ197$ UpV]OHWHNEHQ WDOiOXQN XJ\DQDNNRU I|OGUDM]L MHOOHJĬ LQIRUPiFLyNDW $SUiJDLNDQRQRNQHPFVXSiQ(V]WHUJRPRWQHYH]LPHJ²DKRYiDEHWHJ-DURPLUKDMyYDOpUNH]LNPHJVDKRODW|UWpQHWtUyPDJDLVPHJIRUGXOW²GHNLWpUDUUDLVKRJ\%ĢHWLVODY7UHQFVpQYiUiQDNN|]HOpEHQHJ\%iQQHYH]HWĬYDGiV]DWRNUDLVDONDOPDVHUGĞVpJJHON|UOYHWWKHO\HQpOYH]WHDPDJ\DUNLUiO\YHQGpJV]HUHWH-
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 D V]i]DGL YHUVHV HOEHV]pOpVEHQ D *HEKDUG KDOiOiUyO EHV]iPROy SDVV]XVWPHJHOĞ]ĞHQROYDVKDWXQNHJ\KDGMiUDWUyODPHO\QHNVRUiQ,,9UDWLVODYDFViV]iUROGDOiQYRQXOWIHOD]DNNRULEDQNHUHV]WpQ\KLWUHWpUĞ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 YLVV]DN|V]|QKHWD] HOĞDGiVEDQ HJ\IHOĞO ,9+HQULN 6DODPRQPHJVHJtWpVpUH YH]HWHWW NDWRQDL DNFLyLQDNPiVIHOĞODFVHKWiPRJDWiVVDODV]iV]RNHOOHQIRO\WDWRWWKDGDNR]iVDLQDNYDJ\9UDWLVODY,,/LSyWRV]WUiNĞUJUyIHOOHQL IHOOpSpVpQHND]HPOpNH8WyEELYiOODONR]iVRNUyODQpPHWIRUUiVDQ\DJ LV PHJHPOpNH]LN OiVG Norbert Kersken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 %|KPHQ XQG VHLQH 1DFKEDUQ LQGHU 3ĢHP\VOLGHQ]HLW +HUDXVJHJHEHQ YRQ ,YDQ +ODYiĀHN XQG $OH[DQGHU 3DWVFKRYVN\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197 Koszta L.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Mondják, soha nem volt Magyarországnak ilyen királya, és nem hoztak a földek 
már annyi gyümölcsöt utána.$]  pYL OHQJ\HORUV]iJLKDGMiUDW HSL]yGMDH]WDNpSHW/iV]OyNDWRQDLVLNHUHVVpJpQHNPRWtYXPiYDOLVNLHJpV]tWLMert Lász-
ló király vasra verve vitte volna magával Sieciecht Magyarországra, ha ez az 
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gyermekkorától Lengyelországban nevelke-
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9LWDDXFWRUH-RDQQH/RQJLQRLP
246 $ NpW V]|YHJ 6]HQW 6]DQLV]OyNpSpUH OiVG Kuzmová, S. 3UHDFKLQJ 6DLQW6WDQLVODXVLP²
247/iVGIHQWHEEMHJ\]
248(0&K,0DUHN'HUZLFKV]yFLNNH
249ÅJODGLRLSVXPDGFDSXWSHUFXVVLWHWLQWHUIHFLW7DQGHPDOLLPLOLWHVVXLPDQXVHWSHGHVDPSXWDYHUXQWµ²$QQDOHVVDQFWDH&UXFLV3RORQLFLLP
$QQDOHV3RORQRUXPLP
251 Å,SVHYHURSHULFXOXPPRUWLV IXJHQVGHGLW DG8QJDULDPHW LEL FLUFDTXRGGDPFODXVWUXP PDQVLW WDQTXDP FRQYHUVXV HW SHQLWHQFLDP VWULFWDP SHUDJHQV YLWDP SRVWGHFHPDQQRVÀQLYLWµ²$QQDOHVVDQFWDH&UXFLV3RORQLFLLP
252 =GHU]HQLDJRGQHSDPLčFL LP /iVGPpJKuzmová, S.3UHDFKLQJ6DLQW6WDQLVODXVLP
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KDGMiUDWEHNHUODKDJ\RPiQ\EDDNLUiO\KDOiOiQDNSRQWRVGiWXPD²253DNpVĞN|]pSNRULW|UWpQHWtUiVEDQ~MRQQDQNLGROJR]RWWPRWtYXPRNLVPpWDSVS|NJ\LO-NRVViJEDQEĬQ|V%ROHVãDZDODNMiYDONDSFVRODWRVDND0DJ\DURUV]iJUDPHQHNOWOHQJ\HOXUDONRGyKROWWHVWpW'ãXJRV]6]DQLV]OyvitáMiEDQNXW\iNWpSLNV]pW254$ OHQJ\HO WHUOHWHN IRUUiVDQ\DJiW WiUJ\DOYD HPOtWHQQN NHOO YpJH]HWOHJ\VDMiWRVHOEHV]pOpVWDV]i]DGGHUHNiQV]HUNHV]WHWW0DJ\DU²OHQJ\HO.Uy-QLNDUHJpQ\HVKLVWyULiMiW$NXWDWiV,,$QGUiVPDJ\DUNLUiO\N|]pSVĞÀiQDN.iOPiQV]ODYyQKHUFHJQHN²pV OHQJ\HO IHOHVpJpQHN6DORPHiQDNDN|UQ\H]HWpKH] NDSFVROMD D NRUDLPDJ\DU W|UWpQHOHP V]OiYPRWtYXPRNNDO JD]-GDJtWRWW HOEHV]pOpVpQHN D NHOHWNH]pVpW $ ]DYDURV PHVpW QHP IHOWpWOHQO OHQ-J\HOI|OG|QIRJODOWiNtUiVED255iPDIRUUiV²KDD6]HQW/iV]OyXUDOPiUyOV]yOySDVV]XVRNDNpVHLNUyQLNiNEDQHPLVKDJ\RPiQ\R]yGWDNWRYiEE²NpWVpJNtYOKDWiVWJ\DNRUROWDOHQJ\HOWHUOHWHNHOEHV]pOĞWUDGtFLyMiUD256D/iV]OyNLUiO\Vi-JiYDOpVHUpQ\HLQHNPpOWDWiViYDO]iUXOyW|UWpQHWHWLO\PyGRQLQNiEEWHNLQWHPDOHQJ\HOPLQWDPDJ\DUW|UWpQHWLLURGDORPNpSYLVHOĞMpQHNVQHP]iURPNLYL]V-JiOyGiVDLPN|UpEĞO$JHQHDOyJLDLDGDWDLEDQLVPHJOHKHWĞVHQSRQWDWODQ257KLV-WyULD6DODPRQWpV/iV]OyWWHVWYpUHNNpQWMHOHQtWLPHJIRUUiVXQNEDQPLQGNHWWHQ
253 $ KHUFHJHN V]HUHSHOQHN 'ãXJRV] 6]HQW 6]DQLV]OypOHWUDM]iEDQ 9LWD DXFWRUH-RDQQH/RQJLQRLP$]Annales PDJ\DUYRQDWNR]iV~UpV]OHWHLW OiVGIHQWHEEMHJ\] $ PDJ\DU HOEHV]pOĞ KDJ\RPiQ\ LVPHUHWpW WiUJ\DOMD Carlile Aylmer Macartney'OXJRV] HW OH &KURQLFRQ %XGHQVH ,Q 8Ğ 6WXGLHV RQ (DUO\ +XQJDULDQ DQG 3RQWLF+LVWRU\(G/yUiQW&]LJiQ\ ²/iV]Oy3pWHU 9DULRUXP&ROOHFWHG6WXGLHV6HULHV /RQGRQ²
254Å6HFXQGRLJLWXUDQQRVXLH[LOLLVXELWRODQJXRUHFRUUHSWXVHWLQDPHQWLDPYHUVXVDOSHVVLOYDVQHPRUDDWTXH LQYLD ORFDDOLD FRQJUHVVXVSHURVXVKXPDQRVHWGLJQR LDPFRQYHQWXVSDUULFLGLLVXLSUHWLRPDWXUDPLDPÁDJLWLLVXLXOWLRQHPVXELWRUXVGHOLUDQGRSHWHQVHW LQLOOLVGLVFXUUHQVDSURSULLVFDQLEXV LOOXPWDQWXPPRGRFRPLWDQWLEXVGXPIHVVXVHWDQKHOXVDQLPDPPRUWHUHSHQWLQDH[KDODVVHWFRPHVWXVHWGHYRUDWXVWHWHUULPRLOORVXSSOLFLRDIIHFWXVLPSLDPYLWDPGLJQDPRUWHÀQLYLWµ²9LWDDXFWRUH-RDQQH/RQJLQRLP
255 $NUyQLNDNHOHWNH]pVpYHONDSFVRODWEDQ OiVGGrzesik, R.:.URQLNDZčJLHUVNR²SROVNDLP²Martin Homza8KRUVNR²SRĕVNiNURQLND1HGRFHQHQìSUDPHěNGHMLQiPVWUHGQHM(XUyS\ /LEULKLVWRULD6ORYDFLDH)RQWHV%UDWLVODYD²
Csákó Judit$0DJ\DU²OHQJ\HO.UyQLNDpVDKD]DLHOEHV]pOĞKDJ\RPiQ\6]i]DGRNV]²²
256 Grzesik, R.:.URQLNDZčJLHUVNR²SROVNDLP²
257 $ IRUUiV V]HULQW /HYHQWpW %pOiW pV 3pWHU 6]HQW ,VWYiQ  V]iPĬ]HWpVEHNpQ\V]HUOWÀDLWOHQJ\HOI|OG|Q%ROHVãDZ²WL,9LWp]%ROHVãDZ²VDQ\MD'DPEURZNDQHYHOLNDKHUFHJHNDOHQJ\HONLUiO\WiPRJDWiViYDONHUOQHN0DJ\DURUV]iJRQKDWDORPUD/iVG &KURQLFD +XQJDUR²3RORQLFD L P   $] LVPHUHWOHQ NUyQLNiV OpQ\HJpEHQXJ\DQD]WDW|UWpQHWHWDGMDHOĞ,VWYiQÀDLQDNWUyQUDMXWiVDNDSFViQDPHO\HWD1pYWHOHQ*DOOQiO D /iV]Oy XUDONRGiViQDN NH]GHWHLUĞO EHV]iPROy SDVV]XVEDQ ROYDVKDWXQN $6HFKHFK QHYĬ XGYDULVSiQ V]HUHSHOWHWpVH XJ\DQFVDN MHO]L KRJ\ D V]HU]Ğ D OHQJ\HOKDJ\RPiQ\ Q\RPiQ GROJR]RWW D YDMGD *DOOXVQiO :ãDG\VãDZ +HUPDQ EL]DOPDVDNpQWWĬQLNIHO$V]HPpO\NDSFViQOiVG&KURQLFRQ+XQJDULFR²3RORQLFXPLPMHJ\]'HpU-y]VHIPHJMHJ\]pVHÌ)²MHJ\]%DJL'iQLHOPHJMHJ\]pVH 
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%pODÀDLNpQWV]HUHSHOQHN/iV]OyW0LVWL]ODXV+DOLFVIHMHGHOPHIRJDGMD|U|NEHV IHOHVpJODGMDKR]]i OHiQ\iW$IULJ\QHNN|V]|QKHWĞHQD]ÉUSiGKi]LKHUFHJKLWYHVpYHOHJ\WW|U|N|VELUWRNOiVUDNDSMD+DOLFVRUV]iJiW%iW\MXN$OEHUW KDOiOiQDNLGHMpQ/iV]Oy+DOLFVEDQ6DODPRQ6]ODYyQLiEDQXUDONRGLN$W|UWpQHWYpJpQXWyEELHJ\HWpUWpVpYHOÀDWDODEEÀYpUH OHV]DPDJ\DUNLUiO\258$PLQGHQYDOyViJDODSRWQpONO|]ĞHOĞDGiVVDODgestatUy,,$QGUiVXUDONRGiViQDNHVHPp-Q\HLW OiWV]LNYLVV]DYHWtWHQLDP~OWED6DODPRQpV/iV]OyDODNMiKR]DOLJKDQHPDPiUHPOtWHWW.iOPiQpV|FFVH$QGUiVKHUFHJV]ROJiOWDWWiNDPLQWiWXWyEELEHQMHJ\H]WHHO0V]W\LV]OiYIHMHGHOHPOiQ\iW259$]LQNiEEUHJpQ\NpQWKDWyNUyQLNDHVHPpQ\W|UWpQHWLDGDOpNRNNDONRUV]DNXQNYRQDWNR]iViEDQWHKiWQHPV]ROJiO DPĬ ]iUiVD D]RQEDQ IHONHOWKHWL pUGHNOĞGpVQNHW KD D]W YL]VJiOMXNPLIpOHNpSpOWD]EHQHOKXQ\WPDJ\DUXUDONRGyUyO.|]pS(XUySiEDQ$]HOEHV]pOpV/iV]Oy OHJHQGiULVSRUWUpMiW WiUMDHOpQNĝWDV]HQWNLUiO\ >WL ,VWYiQ²&V-@látomás által meglátogatta és megparancsolta neki, hogy kövesse a lába 
nyomát. Nagyon kegyes király volt ugyanis: a tanácskozásban bölcs, a reája bízott 
Q\iMYH]HWpVpEHQHOĞUHOiWypVKĬVpJHVD]WN|]HWEHQYLWp]D]HUN|OFV|NHJ\HWHPHV
WLV]WHOHWpEHQNLYiOy$NDWRQiN~J\WLV]WHOWpNĞWPLQWDW\MXNDWQDJ\V]HUHWHWWHO
WHOLpU]pVVHOV]HUHWWpNĞW. $] HJ\PiVVDO V]RURV ÀOROyJLDL NDSFVRODWRW PXWDWy OHQJ\HO IRUUiVRNEDQOpQ\HJpEHQ D .iOPiQ XGYDUiEDQPHJIRUGXOW V HQQHNPHJIHOHOĞHQ0DJ\DURU-V]iJUyON|]HOHEELpUWHVOpVHNNHOUHQGHONH]Ğ2611pYWHOHQ*DOOQpPLOHJWHQGHQFLy-]XV/iV]OySRUWUpMDKDJ\RPiQ\R]yGLNWRYiEEDPDJ\DUNLUiO\WHVWLHUpQ\HLWpVYHQGpJV]HUHWHWpWLVGLFVpUĞW|UWpQHWtUyXWyGDLUDDQQDND]XUDONRGyQDNDNpSpW
258 Å+XQF DXWHP GX[ 5XVLH 0LVWL]ODXV GH &LXLWDWH *DOLF] LQ DGRSWLPXP >VLF@ÀOLXPDFFHSLWHWHLFXPÀOLDVXDHRTXRGXQLFDPKDEHUHWHWÀOLRFDUHUHW*DOLFLHUHJQXPSHUSHWXRSRVVLGHQGXPWUDGLGLWHWLXUDPHQWRFRUURERUDXLW+LMVLWDVLFXWGHXVGLVSRVXLWSHUDFWLVQXSFLMVODG\VOD\SDWHUUH[%HODGHFLGLWLQOHFWXPHWPRUWXXVHVW«5HPDQVLWDXWHPGX[ODG\VODXVLQ*DOLFLD6DORPRQXHURIUDWHUHLXVVFODXRQLDPUHJHEDWEHDWXPSULQFLSHP ODG\VODXP LQ  UHJHP YQJDULH DFFHSHUXQW DWTXH LQ DOEDP FLXLWDWHP UHJLDPSURSHUDXHUXQWHW LQUHJHPFRURQDXHUXQW6DORPRQHIUDWUHHLXVLQHXPFRQVHQFLHQWHµ²&KURQLFD+XQJDUR²3RORQLFDLP²
259 Ryszard Grzesik /HJLWLPLHUXQJVIXQNWLRQGHUXQJDULVFK²SROQLVFKHQ&KURQLN,Q 7KH 0HGLHYDO &KURQLFOH 3URFHHGLQJV RI WKH VW ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ WKH0HGLHYDO&KURQLFOH'ULHEHUJHQ8WUHFKW²-XO\(G(ULN.RRSHU$PVWHUGDP²$WODQWD²²$GLQDV]WLNXVNDSFVRODWUDOiVGPpJF. Font Márta,, $QGUiV RURV] SROLWLNiMD pV KDGMiUDWDL 6]i]DGRN   ² ² 
Barabás Gábor9LRODRSROHLKHUFHJQĞpV.iOPiQV]ODYyQKHUFHJ(J\KLVWRULRJUiÀDLYLWDPDUJyMiUD9LOiJW|UWpQHWV]²²
/HQJ\HO²PDJ\DUYHJ\HVNUyQLNDLPÅ4XHPVDQFWXVUH[SHUXLVXPXLVLWDXLWHW VXD XHVWLJLD HXP VHTXL SUHFHSLW (UDW HQLP UH[ SLLVVLPXV LQ FRQVLOLR SURXLGXV LQFRPPLVVRVLELJUHJHSURXLGXVHWÀGHOLV LQ LQWHUXHQWXVWUHQ^Q`XXV LQYQLXHUVDPRUXPKRQHVWDWHSUHFODUXV+XQFPLOLWHVDFVLSDWUHPXHQHUDEDQWXUKXQFNDULVVLPRGLOLJHEDQWDIIHFWX ² &KURQLFD+XQJDUR²3RORQLFD L P  $PDJDP UpV]pUĞO QHP N|YHWNH]WHWHNIHOWpWOHQOtURWWOHJHQGDV]|YHJIHOKDV]QiOiViUDOiVGCsákó J.$0DJ\DU²OHQJ\HO.UyQLNDLP²
261 Bagi D.*DOOXV$QRQ\PXVpV0DJ\DURUV]iJLP²
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|U|NtWLDNL0HUpV]%ROHVãDZQDNN|V]|QKHWWHKDWDORPUDNHUOpVpW$WpQ\KRJ\DV]iPĬ]|WW3LDVWIHMHGHOPHWXWyEED]RUV]iJiEDEHIRJDGy/iV]OyDV]i]DGLJV]iPRV pYN|Q\YEHQpVNUyQLNiEDQEXNNDQ IHO NRUiQWVHPD.iUSiWPHGHQFHLiOODP LUiQWL NO|Q|V pUGHNOĞGpVVHO PDJ\DUi]KDWy $ OHQJ\HO WHUOHWHN W|UWp-QHWtUyLW6]DQLV]OyNUDNNyLSVS|NV]HPpO\HIRJODONR]WDWWDD]EDQV]HQWWpDYDWRWW262 IĞSDSHUĞV]DNRVKDOiODYROW D] HOĞ]PpQ\H%ROHVãDZ0DJ\DURUV]iJUDPHQHNOpVpQHNVDPiUWtURPViJRWV]HQYHGHWWSUHOiWXVW|UWpQHWpWKDJLRJUDÀNXVHOHPHNNHO JD]GDJtWyNUyQLNiVRN WROOiQD EĬQ|VNLUiO\ YH]HNOpVpQHNKHO\V]tQHLV~MUDpV~MUD IHOWĬQLN$NpVHL OHQJ\HO WUDGtFLy/iV]OyXUDONRGiViUyOPDJ\DUIRUUiVRNQ\RPiQLVWiMpNR]yGRWW%iUDV]i]DGLUHJpQ\HVgestaD0DJ\DU²OHQJ\HO.UyQLND|VV]HiOOtWyMD LV MiUDWRVYROWDPDJ\DUKDJ\RPiQ\EDQPLQGH]D] HOEHV]pOpV ]DYDURV DGDWRNEyO pStWNH]Ğ 6]HQW /iV]OyW|UWpQHWpEHQ OHJIHOMHEEDQQ\LEDQpUKHWĞWHWWHQKRJ\V]HU]ĞQNHOpQNiOOtWMDD OHJHQGiNEyO IHOVHMOĞHUp-Q\HVXUDONRGySRUWUpMiW263$KXPDQLVWDW|UWpQHWtUiVN|]YHWOHQOLVN|OFV|Q|]DPDJ\DUNUyQLNiNEyOVD0DJ\DURUV]iJUyOV]HU]HWWpUWHVOpVHNHW|WY|]LDOHQJ\HOQDUUDWtYIRUUiVRNEDQNLIRUPiOyGRWWPRWtYXPRNNDO
Konklúzió
0LQWD]WDPHJHOĞ]ĞHNEHQOiWKDWWXNDPDJ\DUW|UWpQHOHPYL]VJiOWSHULy-GXViQDNYRQDWNR]iViEDQDNUyQLNiVRN(XUySDV]HUWH²D]pV]DNIUDQFLDRUV]iJL/DRQEDQDV]iV]RUV]iJL0DJGHEXUJEDQYDJ\DNLVOHQJ\HORUV]iJL.UDNNyEDQ²UHQGHONH]WHNLVPHUHWHNNHOVpSS~J\KDOORWWDPDJ\DUXUDONRGyUyODNRUWiUVW|U-WpQHWtUy5HLFKHQDXL%HUWROGPLQWDNpVĞN|]pSNRULKLVWRULNXV-DQ'ãXJRV]A YL]VJiOWI|OGUDM]LWpUVpJHNN|]|WWFVHNpO\D]LQIRUPiFLyiUDPOiViPDPDJ\DURU-V]iJLQDUUDWtYIRUUiVRNKDWiVDW|EEWHUOHWNpVHLWUDGtFLyMiEDQLVWHWWHQpUKHWĞ)RUUiVDLQNEDQ YLV]RQ\ODJ PDJDV V]iP~ HVHPpQ\UĞO ROYDVKDWWXQN KROV]ĬNV]DY~DQKROYDODPLYHOUpV]OHWHVHEEHQ%iU6DODPRQEXNiVD²YDODPLQW,9+HQULNpYLPDJ\DURUV]iJLKDGMiUDWD²pV6]HQW/iV]OyKDOiODHJ\PiVWyOWiYROLWHUOHWHNNUyQLNiLEDQLVV]HUHSHOQHND]HJ\HVWpUVpJHNIRUUiVDQ\DJiEDQIĞNpQWRO\DQLQIRUPiFLyNDWWDOiOXQNDPHO\HND]DGRWWiOODPpV0DJ\DURUV]iJN|]YHWOHQNRQWDNWXVDLYDONDSFVRODWRVDN0LQpOWiYRODEENHUOQND.iUSiWPH-GHQFpWĞODQQiONHYHVHEED]pULQWNH]pVVHQQHNPHJIHOHOĞHQFV|NNHQD0DJ\DU-RUV]iJUDYRQDWNR]yWXGyVtWiVRNV]iPDLV%iU/iV]OyUHQGV]HULQWDQpPHWDFVHKYDJ\pSSHQDOHQJ\HOXUDONRGyNUyOV]yOyHOEHV]pOpVHNPHOOpNV]HUHSOĞMHNpQWWĬQLNIHOIRUUiVDLQNV]HPpO\pQHNpVXUDOPiQDNPHJtWpOpVpKH]LVV]ROJiOWDWQDNQpPLDGDOpNRW.DWRQDLHUpQ\HL6SDODWyL7DPiVQiONHUOQHNHOĞ3UiJDL.R]PDYDJ\*DOOXV$QRQ\PXVYHQGpJV]HUHWHWpUĞOV]iPROQDNEH+DQ\HUQNLVpUWHVOpVHNHWD]²N|]|WWLSHULyGXVHVHPpQ\W|UWp-QHWLUHNRQVWUXNFLyMiKR]pV/iV]OySRUWUpMiKR]IRUUiVDLQNLQIRUPiFLyDQ\DJiWD]
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